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Obras i Revistas recibidas en el mes Je Mayo 
BolcLin de la Hocicdnd Nacional rle .\ gricniLnra, N.•• I!J n 20 .. . ...••..... ... .•. .. . ani~~go 
» » » de J<'omcnti1 l•'ahril. \ ." -1.!·, ......... ......... ........... ...... , 
» » ~ Xacional de ~ 1 incría, \ ." !l:{ . ............. . .. ...... ...... ... , 
• ,, Seccion de .Jeogra[ía y :\linus, N.• t. ........... .................. .. .... , 
Revista ~·armacéot:ica Chilena N .• 11............... ... . . . .. . . .. .... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , 
El Pensamicnw Latino, N.• 9 ..... , .. ..... .... ..... . ..... .......... ..... . ... :.. ...... ... .. , 
El ?lli~ionero Frnnciscano .. ... ....... .. . .... .. ...................... ... ........ . ... . . ...... Angol 
l:tevisLa de l\hrina (Uírcnlo Naval) .. . .. . .......................... .. ...... .... .. ........ Valparaiso 
~1 Sor (diario) ... . .. . .. .................. . ...... .......... .................... . ............... Vuncepcion 
El l!'errocarril (diario) ........... . ........... . ..................... ... ..... .. ..... .... . .. .... Santiago 
SaneamiunLo de Vnlparniso, por G. von M. Brockman ... ... .... ...... .. .. . ... ... . .. ... » 
l~visa del Centro Industrial i Agrícola, N.• 58........ ................ ... ..... . .. .... -. . 
BoleLin de la Sociedad Agrícola ~!ej icana, K.•• 10, 11 , 12, Ja i IL ... ........... Mójico 
Parergones del lnstiLnto .Jeolójico de Móxico, ~.· i .. . ... ... ...... ...... ... ...... ...... ~ 
BoleLin del lnsLiLULO J eogr:\licu Arjcnti no, Tomo X xr. ................. ........ .. .. Buenos Aires 
Jlcmogr!lfia, aiio HJO:.! ....... ... .. ........ . ...... . . ....... ...... ...... . .... ....... ... ... . 
Revista Técnica, N .... ~~~. ti-l ................. .. ...... . ...... ...... . : ..... ........ . . .. .. . 
L11 Injenieria, N .• 16'/......... . .. ... .. . .. . ... .. . . .. .. . .. . . .. .. . ... ... .... . . . ...... .. . ........ .. » 
Revista de Construcciones i Agrim~nsnra, K."' 2 i ~ .... ... ......................... .. Hai.Jana 
Anales de lujeniería, N.• 1-!4 ............ .. ....... .. . ........... . ..... . ... .... ......... . . ... Colombia 
Revista de la Union Industt'illl Cruguaya, X.• 11 4 ... . ...... .... ..... ........ .. .. ...... Montevideo 
Boletin del Cuerpo de Injenieros· de .muas, K.0 ' :lO i 21 ...... ... ............ ... .. .... Lima 
, de :Minas, :\.0 11.. . ...... .... .. . .... ...... . . .... ........... . ........ .. . .. .... .. . . .. » 
» de lo. Socjedad Jcogr{Lfica de ~lina.~. tomo .'i.. V...... .. ......... .. .. . .. .. .. ... ... » 
» » » de lujeuieros, N.• -! ................. : ........................ .... .. 
» » » Ko.cioual de Minería, N."" 83, 84, 85 i 86.. ... ...... .. .... ..... » 
Revista Medico Farmacéutica, N.• 3 . . .................................. ................ .. San Sah·ador 
J ourual of the Associ11Lion of Euginccrin:; Socil' t ics, N." 2 i 3 ... ... ... ... .. ........ . Philadelphia 
Elcctricul Revicw, .N."" 11, 13, 14, 15 i 16 ....... ............ ......... . .. ........ ... ..... New York 
'l.' he J.<:ngiueer, Vol. 42, N.•• 7 i 8 ......... ............ ... ... ......... . ...... ....... .. ..... .. . Chica¡ro 
La América Científica, N.• 184 .... .......... .. ........ ...... ... ........ ............... .... New York 
ComtgaLed Bars for Hcinforced Concrete. Hl05 ............. .. ...... ..... .. .... .. . ...... San Louia 
J) t: t:U ROP..l. 
::\ociedad Belga Je lnjenicros e I ndustriulcs, l!lOi.H :JO·l ....... .............. ...... .. . Brn~clas 
Le Gcnie U.ivil, N."' 18, l :J, 20, 2 1, 22 i 211 ..... ..... . . ...... ..... .... .. ... .... . ..... Paris 
La Technologie Sauitaire, N.• 16.......... ............... ............ .. .... .... .... .. .... » 
J,a Construction Moderna N.09 24, 26, 27, 28 i 29 .. . .... . . ... ........... . ........... .. Paris 
L'Architecture; N.08 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 ........ .. . .... ..... : .. ... ....... ......... » 
Comptes rendus a l'acadcmie des sciences, N.o• 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15......... » 
Memoires de la Societé des Ingcnieurs Ciyils de F t'!luce, año 190<l............. . . . .. » 
Revve d'Higiene, N.0 3 . ...... . ..... .. ..... , ........ ... ....... .. ...... . . . ..................... )) 
T.a Natnre, N."" 165tl, 60, 61, 62, 63 i !14..... ... .......... . .. .. .. .............. . ...... » 
Aualee des Ponts eL Chnussees, Enero 1 tl05. ....... ... .. .. . . .. .. . .. .. ... .. . . . .. . . . . .. . . . . » 
» des Mines, T omo VI. ................... ..... ........ ............................. ... :~o 
.Revue Génerale des Chemins de Fer, N ,0 .J... ..... ............... ........ . . . ... . . . . . . .. » 
Revista de Obras Públicus 1537, 38, 39, 40, 41 i 42.. ... ... . ..... .. ......... ......... Madrid 
Revista de Montes, N.""· 677, 78. ......... ..... ... ... .... ..... ...... .. ... . ...... . . ... ... ... » 
La donstrnccion Moderna, N."" 5 i 6.. .. ............. ........... .. ... ........... . . .. .. ... » 
Revista J eneral de Marina, Marzo i Abril 1 Hll !l ..... .. .. ........... ... . . . . . . . . . ... .. ... » 
La Industria Química, N.o• 2.J i 26 ..... . .......................... ....... ... ........ . .... Barcelona 
Revista Tecnolójia Indusrh~l. N.o 10.... ... ... .. . ... .... . .. ... ... .. . ... ...... .. ....... . .. » 
11 Monitore T écnico, N."' 7 i 10 ............... ... .' ..... . ...... ... ......................... Milan 
De Injenieros, N.o• 12, 13, 14 i 15 ............. .... ... ................. . .. ............. . Holanda 
Le Otrade, N.0 3 ........ ................. .. ..... ... ... . .. . .. .... .. ............ .. . ........ 'l'urin 
Zentralblatt der Rauverwaltnng, N."" 25, 27, 2íl, 2 :.1 i ao . ................. .......... Berlín 
Zeitschrift des Osterreischisten und lujenietlr Architecklen Vereins, N.08 10, 11, 
12, l8 i 14 .. ................. ................ ... ....... ............. ............... ...... Viena 
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